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BENCH AND BAR
BIBLIOGRAPHY OF MEmORin s OF THE BENCH AND BAR OF WEST
VIRGINIA FOUND IN THE WEST VIRGINIA REPORTS*
ATKINSON, Judge George Wesley.-
97 W. Va. XXXVIH.
BANNON, "Judge Henry.-
71 W. Va. XLI.
73 W. Va. XLV.
BERKSHIRE, Judge Ralph Lazier.-
1 W. Va. 83.
53 W. Va. XL.
BROWN, Judge James Henry.-
1 W. Va. 89.
48 W. Va. VI.
BROWN, Thomas L.-
72 W. Va. XLV.
COX, Frank.-
60 W. Va. V.
DENT, Judge Marmaduke H.-
66 W. Va. XXXVII.
ENGLISH, Judge John W.-
76 W. Va. XLVII.
GREEN, Judge Thomas Clalborne.--
33 W. Va. V.
HALL, Sylvanus W.-
62 W. Va. XLIII.
HARRISON, Judge William A.-
1 W. Va. 87.
4 W. Va. 1.
HAYMOND, Judge Alpheus F.-
21 W. Va. V.
JOHNSON, Judge Okey.-
53 W. Va. XX.
KELLER, Judge Benjamin Franklin.-
87 W. Va. XLII.
LONG, Udell S.-
44 W. Va. VII.
LUCAS, Judge Daniel B.-
65 W. Va. XLII.
LYNCH, Judge Charles W.-
89 W. Va. XXXIX.
MASON, Judge John W.-
77 W. Va. XLV.
119 W. Va. LI.
MATHEWE, W. Gordon.-
92 W. Va. XXXII.
MAXWELL, Judge Edwin.-
63 W. Va. XXX.
McGINNIS. Judge W. H.-
97 W. Va. XXXVI.
I MoWHORTER, Judge Henry C.-
64 W. Va. XXXIV.
71 W. Va. XLIII.
MEREDITH, Judge James A.-
97 W. Va. XXXIV.
MILLER, Judge Warren.-
86 W. Va. XXXVII.
MILLER, Judge William N.-
105 W. Va. XL.
MOLLOHAN, Judge Wesley.-
69 W. Va. XL.
MOORE, Judge Charles P. T.-
55 W. Va. XXXI.
PATTON, Judge James French.-
19 W. Va. V.
POFFENBARGER, George.-
91 W. Va. XL.
RITZ, Judge Harold A.-
91 W. Va. XXXVII.
ROBINSON, Judge Ira E.-
75 W. Va. XLVIII.
SANDERS, Judge Joseph M.-
62 W. Va. XXXIX.
103 W. Va. XLVI.
SANDERS, Joseph M.-
103 W. Va. XLVI.
WILLIAMS, Judge L. Judson.-
88 W. Va. XXXIV.
WOODS, Judge Samuel.-
64 W. Va. XXXVI.
FORMATION OF WVEST VIRGINIA.-
I W. Va. 1-81.
RULES AND PRACTICE OF WEST
VIRGINIA.-
2 W. Va. XII.
23 W. Va. 817.
71 W. Va. XLV.
73 W. Va. XLVI.
84 W. Va. XLI.
99 W. Va. XLIII.
CANONS OF JUDICIAL ETHICS.&-
98 W. Va. XXXIV.
CANONS OF PROFESSIONAL
ETHICS.-
98 W. Va. XIHI.
* Compiled by Mr. E. A. Feazel, Librarian of the Cleveland Law
Library Association, Cleveland, Ohio.
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